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L. ^ •oHiinr)ii ii—b ilk. tt.»ll<*-o»f*flne
-?5rSlt. '•'/ **ry•!.»««. >» hm orti-iw »*« «•**';■ 
,1*1^.!- «»• *'»« *» «•" "• h®* »"'•* *
i; ro«  
■•«»t locilbw [ii 
I «
iMttr iM ac—bnarlK l>—p«U IM
paid berU
i to7n*^~to*ih«“er»>b»i"—•• MimiUJ. Kr .
|hiHi4»llifii«lli.ii.^i*—£0M«'kre*Hoi« QTILL eo.UpM. Uide«i. Uiirtlf 
I irtin* ■ Ui Whiilli.bblf • nick of ! O w tb ororMa*. lo (Im Sjp*'>«' ^
I i pi-i not Jnne up fo p»p*T VVcoion Mamuf «U ElreBitir»8i»t eo<
■liblf, whpff. ifler Aarli e
■ra*. a. BrrfviwiHMr
Af<«rxf -i t.-w.
nraL pmuM u tv c«rti »f »••
W fMMiCMuu««»i>iM^>ib.CMn«rAr
baUi^
MiTOTiU., Aic»4 la.3t»i 
■ jraav nr jaipr*
A»»aBT..*
a-
t •• tm nwlk *M |lh« tHNIom, and ■rotild'al Hold walCMiT
I « tM'Miho $t» 4 AO Ihtn l> would btk. pork. Ifl had bosrtUt
I <• amauatlw TM *nv whirr cite, ihouid ha«a Iheofhl I hid
............. ,
li^feVl vii ^ yVi *<•
^snS23'ffl
•^rHk Swfr twi bnlii
id.fiMSTtVhlil77ill two- I
■nWr a»d<w»d. and prompt porm.oH. d^lmJ , 
««ilnnloim.a( to bocou.ld.iwd br '
bMmi ap^kd by eooMcl botwcrn lho_panlet. ,
cwimod wtihoat omio 
•byakamba inudoforl. -
iruE___ ..
1 or lUaoB onJ
fc oW'adwJl JMHIo to. i
CoMucbtorUh
Oct.ii.Jv4. It-S-ii
it? S«fi •Uof.wr.AO w o4




fcwf IMm.', MUm AVono. •• »-»;
orleoiUiBo OB. year i
meat. Bol««rW00 l»r ropy P>«e (or-quart
ir onu.rrt(oo. will b, rouilB..  ̂oo.ll the r-og lo ihe lucy
.aadwiymeulrJielodiceorrtoRly- Ivia.’i.l onolKer loUer.
,___  0 i1i«t. wfcernu.'
Ill B>n!;ly, and lha kat lith- 
ire to liars iks pciXiSi^houM ,
It woe the .an .-> •-...
iioiniad •
I'ol doan
■M ltdy, ' 
a loa( oil
I—w.a t..ld lliers waa a gold rin* aoiiir 
I miha Ease, and they prspoaed Wacll; ^II.l. ationd lo
:! A%^,^::izr«iz"Vo^s r' “
■atta Trhiro. to?.... toncrt., or any paMlc
nads fr- -'*
;;k
rine oupp.acd It con;d'n,-: ippcf.
........................_•!(«» mrtropolilan f.ct that
porilra, b.Ilt.or HMorprer arerr.ibm.ni- 
'iptotod IMe"" «® ('»•»< “
*T5iSh'l7^"irtMfrnoto.d.Uibo*hit«.dju« Wit. uun.ont aoiioui to aacoftaiu bio ci
•Ptft.W poroonttobMonwcindld.ir.eharitM mI ibir. and fii>d >>ii' h»« i|uickly ho coulj
__________________> cbarpaoTo a
Mtt|aBaa.aDd all ootlcr. ef i.rlr.lc . 
k*y««iioU«ni!inda.ltDkr»l.,e
aiSaj^r at *..w. 
CrOB5«a Second .Ir. 
Court. Ajio. 
Ji0u.iy’LlS5«
? J. «. e.aT'
...
...... - - .....




. .4 rBn.Maa. 
Attorary at ■—w aaa Ural tf|
’ Sr.JoiBi l rite.le Ape a. M.«.oc4. 
alele bau|it aiid I 
A'aireau tocloJ,
ll! ell Ibe-'d.liei 
;ompli-b it III the IdMl nine 
Ilh lltoit^'.'whM frqoto.d. lobe*hit«.d|u wo. a , a d n t i 
.abpawi8.lobeeoin«ciod1d»ir.ehaTtod I , „ „„• ow .l l
ftberadraHloamoiiU. Aonoencloccandlrtairafor, rj in e.af ol oicMoily. And Ih. lidica 
fccr.ar CsaatyoSroo. phrachi r«r Cti/oOcco,. r.r behind; Ihi., erenloj, I learned how
•*iCria|vtirDMlh. iBOtord without elierpo: ^
^11... 7 kaa. ead |h conk i,„pr,..io„ U.al alia .nuid_nut e.t i mHE^wijard Soi,. fomird . part.
Peymeat laf odrerltaomoDl. due .(.kh Ih.y ar. | ■>■■;« than I hod money to pay lor, I inriteJ alt „,o praci.:. of ihr Uw.u M.ma oi 
Wntolaaarlk.o,aiid PAY la AHVASCK I. r- kdy-n take aouie rr r,r.hmrni., and 1 certain-, ,uiaiag Coann- . Ao)- 
•alwdao1»iw«lelly apr«dloh.-«ir-ntod. R.«- ly think lli.l, like thr cunlrymaii. ah« imojln- i lUoin at 1 b. i.roinplly eiu-.
■to aannal admilMn to pay h.K yearly lo ad- cd ahe waa bwur.d to eat all the bill-oMarc ; 0*4 on Conn .cjeeG
Sliealealcweiioystera—lricd:.i,s- beealo|^ra occuploJ by J|
^ aiu\lll iwboJWo.t reull) w 
. of canttgei 01 euy Phlladelpkia 
laUulul year, willi ihe»J.|iii. 
lofUaiupetuUaB wlcblVcarn 
S.. added.
: They iarlte the atunllon of
' ea Well aa of (aindiM. lo thel 
— I thenuelfee aol <o be < 
jaiaa. TheywiUwer 
log. aad hope, by at
' reoeltetbolrahafour
heir good, and the paci 
ilteailon to bualueaa, I
Aatruatod It






VealUa ■• • , . . I aheck Mai____J Bltode, udclotlia. &c.i
Wooden W.ra—TuIn. ItucKeia, Churoi 
Willow CtrriBE.e. Batk*1a. Cradle., Tr.
Siade




lent of llooaa Fua-
lyje, -5







, All leaded ato diapUyed .drerilmnioDU, and , 
ftaaa w|tb eau Urpae thaa five lloca lu width, la , ’s-^bjMled turkey with I, apongc «k. 
nch.iwowaic
J tia ehiiitable; I feel It in my bo- pa, like , 
w. I elweya pf.e monrY® 'ti® *>«K', ,he
id Charl.iilcruaie-raltumaapu cj .
lutTce, eandaichea, coU aeuaego, iobiler 
railed, alao aleorcd a»airi,-ani] 
-orancp jelly. (Thpediito,cake,
a largo (amily 
, with a club-{





•ad to the whiny b.,y,
•aka ehtrilylu behki
Tree, I luee aeen itie .........
■fMenlly Inabfiaied, and apparently riiopoa.d 
to bareogue the crowd in hiyh Dutch—but 
tbeaaiie wai In excellent eumpany; noble. ■ Hi




y Rind; lor 
wbteb E woelia belanes  
ouia (ur.
ily procured Ihe arlic'.ca re
atlli. I kaap on pieiop. Bu 
ttat I ■■ nut always able cou.loriut h.d raveled
luirtd (ur rny Iriend, i immediately Idll-fot 
lod pfoeeatoaiu etxmtne my ptrtchaaei 
ilippera—haeineosen P<#e« 
Ihe alighleel regard to fer- 
partln ' '
“ *5^ on^c7u7T7iMi’,‘'wMi‘’ mihq , lu Ihe raoiu i „
J.l|ll,l8i4 UEWIdj^Vf^S. _\l
BOnue .ti. TisoeH%,'
jao. Liw:a Cocwti. wBrucai. 
ue« Lew In the Goii of Lew
fleul.. W An.lmw., k’kminjebara Ky.
“ Wv‘’M‘.ofO. Ml. Skrtlo'*, I doi 
llarneoD Taylor. Eac.. Maywllle. ^ doi 
Wm, C. Iretaod “ ‘ ‘, Keq.p GrwnupeboTgt do; 
Jo-oph M Kubb. taq , .j doi-
Wm. K. Wadaworib. Eaq . Miyavlto. do; 
Fraocla I'. Ilord.Eeq.. da .do;
B i
'■lenmer l>A vT,'*BOOb 
. RMnLca. Muter, will k ..
) arery Tmuia). TiurBife, aud Salnrdey, 
clock. A M. Leavlos Ciuclnajli on 
: dare at II o'clock. A. M.
I The Dea-I. Boaoo ... built e.prvraly for tble !
I trade, nod no oipeoi. bate hero iiiarod lo lit Bp a | 
l/r« cfoia ntrSk, with an eya to apeeJ, earelv aod 
I eomforl: all the rM|olr.ment. of llie acw law be- .
! tup oomplled wKh. All w. oak of lUe traveling 
I pobhe It to give Ihia u.w an I eyleBdlo bool a IrUI.
. w ThofioeSteam.rKE.'JTO.V.R.
i By lli.a Uoo of P.r.kvlj t' o Imvellog pabllc and
•X tn: |
I coaddrolly hapwl Ih. public .III eppmclaU abd 
I H>dour.geihl) aU (ter o/PsTLla.
niBHi'
Mayen Ha.
STOVES, OH ATE3 & CASTIlfOB. | P/"*,';
BAKi'r.m.u or ll.\ 1 .S F I'.l ) IS
nil..
.Iwlng who baa ad»•Ha, S apper. 
llavaoB
Market Mroe. .Vapaiffe. *y. ! ^





of the (ollowlug avlnplo
HSr •Sfirila. od kVol. 
i.'eapIrallOB,
______ r'bpoomyfciTao,
layhed to ••calico” panic., 
pr each note, waa a mod 
moMmake my tppearinc 
•ppiirsl,aaty.*tl would ba wil „ 
•ail dae„uti>a Yiee-Pulaiattlsaion. 
ban .done Ilka tbe oihara—'
■ade edit and aeat and given 
(realett plcaauie—but IhebI 
tion leemed »,lnclode iba i
rbeen .........




r wo.'' any rewing, every aiH 
ailruad, but tba gleevf. had. 
been put in witli court- 
aeaiaa cloied with ear;
wad ai yarn big i 




Pr. M. It. tIAMT
1 Mayarlll' lo t^^klilnpli 
>. found ithla Office or
vifr4MgNATt iransrCTii i>.aciiarr,,
WO. I
irMilR. Matiar.L'elted Stiiea i
Fraukha ?luru.
C.«l M-atli.g>-.. «t, 
Air-U(ht Parlur •• 
Celuga I'arluta •• 




Stovol'ipc. all aitut 
Coal Bilckrla and A.h 
Brett keiurei ftlieel t
'711 el7’bl^*rj^
; licadraho. IWpotideuvv.
A wnao eroi'preet1c-i">illirpil of tb.-MotuacH, 
’ Nvnil-mtt of lb* t.linU M>d mli'r petit,
I Eitreme Uncuor i>ti<i Kthno.iion,
■ tairrTue Nrtvuue Aci>a“ou.
laelaaall. Leavlug Pantme 
•teytaxl Frufapa. at IK. .M
laalltbai
btOOObt IbId requieiiioi 
Wtienl ikoughi ur a F. 
ruAatkliirt »Dd gold • 
dAdppoaad,” tad aent 
MMgnMAball lor the
iraaion. ar.d 
.I’oimi darkey ID nij „ppo,u,ni
atuda.l waa •au'de.ily „ii, .-,ih 
ray ••ragrelB ” Out I 
benefit of tlia ponr—a
Ida up my mind that the objecli uf 
lina inaiituiien, a Ltdwa' Fair, are ajio 
lollowa: Firrry. tu give the !adie« 
iUy ('• >how Ih ir new rloihea, ami 
I ol unknown 
mtry inlrmiuc
money aaporoibla frombeg aa in
i
•wJoaSeneaa, in a torrent of mobncMcy- 
wher# tbs etowd wai.ao great that (.cm bx 
Ibcir Idantiiy, tod Iwaeonly eonecious of 
fcksUlagnsaa o[ draeaed-up buipanuy—a lo 






r, who it really the only 
le whole colleeiiun. 'I'hitdly.
Kiuualy poor, 
pen..'., and
■>■>- -nAl-KI.Er*BP, r,, ^ M-. I.. llma for Coach. l....vUe hi,no mor<
**'* Pf^SMlon la log (or Plketown. Waverly, Cl.nlhjothe. Ciroli
! t^'iurk'l“ d SMtU^SiraolT ‘ ’ ,’'g!̂ tppplDg”t'aHlb-li.lern.rdl.reP»rta.
I Knarlllr. Keb KC.IBk! ' Prompt alUadanca to all bueiuna eniroalMl i
Ihtl I iti-Kia — I car care. October 81, 1854.
nd lu ' n AS r-ionvodhla Office lo Sutton alrrrt.opp 
mill 11 nltr llir (.railouae. whoro hs mey befoond 
jjJj. all hour, wtirn not profra.loi.dly obarnl.
,,sr." ~r fi





ir eale ae W In price-tei
wb»ii tl»1l>5 In lb.
Ihravyp.ln.in-















IVr A IH TCIU-SSWiagi-u
pilE oudrralgiird Woold'itform the’olllil.on of! wm ,.,o,.,i,.o,
Drraved Kloorloa. Ho-r," !"-Iv1"e Crtlmg lud Par-
15, 1»M
■atuvtxau PAtKttT. 
ThernUtelT urvr.biH<kiidld awlfi loaniugalcaic
BOS TO N .A :
CAPT. WILLI,4M McCLAlS
'oedoyr. Wnf'-radai
nuiiey :u ihce 
Ibfl tlur pay n. RH
• Frirfeys. al II o'clock, A. 
.Itato porumoulb r>tt'ler< 
urdaya, at Ibo aamo hear.
'Itoad
ofcollapM.
' Aflarward. wqni to a co 
tbs RSKir-M**herd I aai all 
bsr/Mitw 
«oaMk»«Al-
andi^iaaiis which 1 could not UDdaiaiin<
,Ma i barely eaeapad with lile.and reaebad |„ yoik. by a refliieman
engendered ay the hardpeai 
ol makieg the
ly for tbia It
tMballfca aawamp-blackbird. 
•■t«y lalcn graot
behelf of ,nu the
■pnae; pi
Ip for Ihi 
lari lor a li 
enjoy your 
reliau
huoiber OB the biSi. io*ai0 a p*or".i'; procuting 'pIcMofe lor the rich,
KE.S/DE\r DEXTIST,
loey go ea !LTOffico oo .Uutton 
)iiey anawera a doable I Bank. .M.i->viilr, Ky. 
leeeur , and | Dm- l«. '54 
rh’ii. ifyou pay thread'- .............P"o^ rh'J . ifyou pay I
rhal lo lha Opera, or Ball, you c 
ur l^cno lioch. with a dul
cat oyMari aod Turkey, a
anil the peopi- mo; f. 1; up 
reoiaiu Owr. Nolilier p 
been ipa-'.d lo fit up a Aril 
uaarly oppoatle the I «yc lo apeed, aafety and c
I Iiirau of the now law being . ,
1 la cuofidtally liojiod ihal Uio pabic -ill apprcclaw
KE n r E K , I *^^.rThrrMprTurrVof*’u.lr Boat, at all aeaaoa. .1
ri-T, ; lb. Vel7.‘fra.‘ gl''"”' ** ‘ "* ■*" “'
oiulort; all Ibo reqaite- 
1 wlUi: a
a pabllc geno 
1 Iformcrly Ml
V Fifth, for i___________
I a geooral Apnev and Inlelllgenre bnaliieaa 
I A Dumber of caoalleuu liy Lola, that naMlm-
I ' '^'»TbMi7«.Vi,nfidcd"o 'hla rare »l|) be al- 
loBdad to wilt, promptaenand on lair (anna.
■ AorllM-tf lAMI-S C PORTER.
SATSI HATSII HATS!!I
s:^-::^zv:r,';:^:zr:rc^z".,





,£giila«ldo( the poor, which waa given by 
UiSbfiiatolaat.JadiM of the Church of the
It latll lor
W aed who woaljn't 
wasnt printed lo New York) had »cit to me 
riMl bto rural aomoda lu procure hinh rlfcra. 
inga^wo, s'ga^br allppera, a^nd a erueheied
id if the liiree doMara, before i^renelr Ihe 
Beady, in wboaebchalfyoo gave ii. dwindles 
to ihreedimri and a fip.you ean.ki.nwmg you 
have done wirr duty, poetievlly exclaim, jvi'b 
tbeoublo 'TRnnc.-'Tbou canal not uy 1 di
a. K. PIUlTnUER UOESTICKS,
....p.euA a.raa-tf le i — tr — «t tat ^ |
.nono c,tsTtE! j
rered wi h America. U sow la fine baalllk.au^ comRilko,
lod eompfl- g„, y,r , pabll^a-
aen. Uc liai maaa ptillar.iNtapa only l( Ihe 
of im- y»ura‘53auil ’54,niiJliaa proveo himiwiy to Ttoa














edit hi. n-wSto 
.rliFlh. CltyHoll,
r; GREAT ATTRACTION!re 11111 OD hiod a full Stock of Buranioa Pi- I.,a, froiii Lho beat MtiiiifacUrta la which I
_.. . lablrs him (o oflrr a bn
___ aaeorlmrni of elognni and I
lomble K„R|„p,
Braclellv “■>' '■'“b C^**.'®®-
o a l
aUfhOoi. of boyr-.. I lurllo ape- 
cUI Bllc3Hi>n al (hie time lo tl.r foci Ihil I am of-
farlug lo aril fur CtaH of appro- 
■Knt'cxn priesa. The erarciiy 
am detrrmlDFd lo aell at .
'j^body<itoM'iihi . . .
-Mk4BliBaalsadspan(|toiomake then prick 
aatydk eooldn’t get a cigai
ra * d ' .a ./l. rou ra l 1  
aar« foal gpiieti and aaa breeder fraai Jeausta.did
] nirea.arvo> hadeaitgerlor ealbUcebllaead Rl*
I Jack eolla from JrauaU of hia owB.kdoadkbilw.r.




.tdanby la aflch 
inch price, aa —ill 
Hal aniela.
Fmgr, Ring., rl. la.Gi 
(»r>l5 aad sTfrer idpocuelea,
.fall kind., Ac
I'all aad are him,M he—(II acll at very to- pri 
!». for CASH.
fiJ-SValoheaand doeka rtpalrwl upon alien ae
*^'lli.|-rtle. Aaga®' *—*»«
maal likely to raiae (hat uerdlu  T 
lio calleariy may rely upoa gotliog batgalna.
y. W.BLArfKRMAN.
Sraond Street.
;*«?•>) pis uak'MBi •luffed ae bard they would maaced nod toU nd Noramber let. at ' 







l•kluggitl^,aa€,al•'*^^ ’̂“^B«ay. _ ____________
j4hwi!Jka!a*b.** " «OAI.CCA*o '
i^^is'Bah.hoyk Bt 
. nt.preilieailai  
lASliere |kc 1as*t •*'
oawHiR sRcaoRRltoi.
SO Bela. BOW PUoaiioa MeUaalMi
loo packager MeekerW-Klu, Kt«#k. Ul/Btia 
5 Urrera f.rali Rlerj 
Cfl b.ii«3cauih iUtrlag, iiae arUebi
Idcaarachoica Black 1?.;











.'sal b )c. MprebanC
M»yaylIKJ.,a. llvih..,l«lik_
''■7 Waliuii,li«reet-H*i
Maaaa(iM. kMima MM aad Beaasflt toscli, 
■- . nisi'iTOiATi, o. V 
- ‘Ji». aW'EWlEy.Taoritsyos. 
.<sknsyBB.t»S|Hb».' -
dotwi 
lllSlrr I3U do Ci.. -......................
,300 do M-iyivlllaMuulil dai 
fi brla Boatoii Pulvarsod Sapr
SKXu,'
M dotro Palutad BaekaUi 
Ml da Lrala-ton Maataidi 
■ObrtofWarVlBapri 
M dgaaoBreatoa. Jam Mectrad and forrabhy 
.JaaSO JANUARY &.RICUBSON.
iaioNAi«»or4ai.Aiw.
5 PLATTSTRKET. N. Y.,
■mperlar aad Dcalrv la warr arraHptlawa 
FORSIOX AXP DOMESTIC 
IIAROU'ARE,
Heavy Englirli Guab bv lUc Puchagn.
Bnr.'S BRACFS, TCRNSCnnV:*. Ar 
nANUa'ACTURSR 
if tba Pnatlam Steal Squaraa, Premium Aun 
and Btta, Aiaa, Soekal and FirmarCblaata. 
Phtaik HeSaw Aagera, &e.
ACIKNT lor BVRLINOTUN WaOON ASLES.
DtTET. KiitaaLairo &. Co.. Muafactarcra, Bar- 
Regtaa, Vermeaf.
New Vorh,8apl JS.'Sd W H McD ianalT.ly
iB«nt«<iR e-fwTffHa.
>r Saoaaga Cuttm, mana- 
11. MrtHlIrn, on hand aiiii 
J-.M. COBURN 4 CO
lcx.llc' .-li'-lvlJ:. ,rit npr.irnc
noUcel’oor. of 
Fraitin, Saab, t
"flal.M’ilMiuV.nd . I-rg. and gr 
neat of While PiBa I.utnb-r. ■r.roni 
Ma far Immediate Dr'; a lib .'.nfi.hUO h 
a quality to any In the m.rk.l; all 
■a aold on ai favorobla Irrmt aa ai
trOfilco at 
—era Plum a 
Mayaellle. Auguii Itlm Fnciofy c mi Llinealunr.
.f-hl?h Wl'll 





for Cbriitnn sDd Sfvr Ytfin’ Pnirnls,
oTor foraala from nlw anli< 
j, '55.(haibsranoinbarafoM> 
Roae-ouo Pl.not at lower price, ih.u 
orabeaa kaewa la Ibe Uall-lSlatea. 
.aafollo-ai
•arveiJ L-ait I4ih.carved lopa. dte., 
tarafa price In Beaten. (600; far
5 Full ca^ Loala 14ih, T ocUvaa, BoeUa 
prtca J3W, fi'r aalr, rach at 
aCarredl—M I4tbaryte, 7 octaTea, Boa-
V.,»
prieea fidSfl t« $500 taeh l fbr ailr at 350 
30 Foil canUa Piaacia, aocnaeiln baa laeaa 
-Ith carrnd earaa. fke, oaual prieaa $35" 
ra|450at 375
55 (Jf rartov* atylea, hum 6 U 7 ocUvei, 
uauit prtora $N5 to 375, for aile at 
$190, tlM.gSlW. $340, r»0, 4 c, 4c.




B •• RrfiaedSattPelrai 
* “ FlottS-lphnri 
I - CaaipbOr ReSnadt 




IMKeg. PuraLeed, PiUabwah; 
IQQOLba •kadlAld;
3 BUi Venliln Bad:
■*.•- BiAuldi Rrotrs;
IM Lka prWMlu Blaa.
I 'WsmiuOaaitrp 1
inn BoxaBIqaOreaa Dalrv Cbaaaa. jrarakab.lstsM. <
lUU Nev9» C0UNH4MATTUS» S | Nlyarklke Jns 19.'U■.ACBEY 4 WOUD
 ID SeptBmbar naaf. al liei 
a bill-able In 5lay.,|i|e, kaai 
le-l aud heallhy, a
For the Lugi|-li Il'aochea filfl
For Hheli.h and Frcm ll 16
For Mnale jApavnioMr.
■erleiice ol many
, give, reaaonalcoupled -III acl.olara i
Auiu.ii;-ir
Mil.MI i.x S 
Hra. Pexii hat barn
(irraalltfarlion 
■ ag her at one
•hloh aba prap
ata aa a praelioal 
ilml al.. -Ill i.ka
ibl. gniraniy that 
pui.trlor advanta* 
ft- Beardcra IB
vtav, Aognal 7, '54. 
HB'd'for l-o yearaa» 
'hand Kngllih DapaH-
lo rreoinmesdr 
rr an rkCrllaBk 
eond^l ibaSebabI 
TsVd4 RiCDESON.
r take piraiurr 
g /®IIJ ■
,,|,aaanyotbar1nlhaeoantnriiDd oca 
iix -tut ■town TO ax naa rut rut mi
"rteidt In aa^anall -HI amtor . . . 
•r this attrnordlnary rodnciiou In pilpea 
Th^nnagat aoiaUsea ara laforintd ibat Uii 
tiremely atil«r»lv“l» ®f t’^iraane; mirkit it





' '“maCBBT 4 WOOD, Aesab.
t>Nat4>I.ITloN.
rrilE pa.1nrr.hln h-rriofore rllaUng I-ot-aen 
i Joliu (Iraan. W'lUain 4 Bridgra aiuj Cnnla 
b. PaaiMrtoa, aa.b r lh« firm namr aod nylt o/ 
Orw-n^Br^ga. duCn^-ra “’Iji'l’’’ 
be pall] by Johu Rreea and Wni .' Bridgoa. aod 
all dabli due or lobecoma daa lo Ihr firm mail ba 
I-Idlotalo Rmen 4 HrI.gea. Thr booka of lha 
firm -111 ba found In thy poiaeralon of Groan 4 
BrWgao at the aid atand on ."uIIod tlrect. -bora 
paymaDU abanid ba made ai an ranv day.
. JOIlNCRFkN,
W.S.BRILGEB,
Jau 2. '5S C-S. PEMBERTON.
ftesr FiM.-n.
RREES.ml WILLIAM 8. BBIDCEB
o lhair eld frlandt and cnilonam
«l4K>iw.
f Barr a aplmdldatack ePBigbi-day aad Tt.lrly- 
L boarObeba, bamBlABia $19. wimolad to 
kara tlma. . AUda by tb* baai ankaia lamaa 4 
TbsTBM. CiU aud ana lhaa.
r-f:adat»,
. Bd ilraet.Mxl4w4>«.C« 4 Bai
Jsnasry ^^'ui . . . ,
JOHN G
iSd tbapnMia «i . ...
(inrchaaed (ha larga too •i-laadU aim
^'dgaa 4Co.,ea Sniton
Lh^4 BKlVaW "xhay hope' lo'tha'rrihi 
I F.lri>Dage baretofare extended lo tba bid




"tlOmCR RveAB-^w rKOF. 
T7IRST Lot of the Sea.on. jn.r-fveeivrti tad M 
r aale low, by COONS 4 MATTHEWa,
P^aa____  _ No.I6.Matkltitiaa4.
BRirtstiflAm.'
MtAMorend Ooldan O^ala. «
JtnS.'M S. B.MTNT3.
MAlSVaLJJ JSAfiLR
MB«» TUWO*r. TMI'MVAI 
«ATOaoAT arrttfKMMi.




Tile Vlitiliy ef ike Wkiir rerty.
kop« Ih.l of out lobaer.b.r. b
emfslly reid ind ponderrd lb« «ble irticla ii 
ImI Salurdir'*'Mue. upoa lb« -yilMfoftJk 
m>f Parlf ” Tliert u oueb io Uitl initl* 
f*M<nncnd 
grctt Ufdinal principlM «bieb eonililate, w 
ts apaak, tba J’omtwirrk of lha Wbij •‘ffal- 
/H-a,” art Dol kai uoa, Ian «iul, teat import, 
aat lo tbe public inl. rttltnd wfelp Bu«, ibts 
Ike; wara in 1914, or ie 1840.
BtM while tttrj true Wki( etoel preaptl; 
neogaisa tbe jutiire tad propriety of Ota oHj 
foRiaia olo(|otBi remtrkt of oat Uorrea- 
peadaaC «poa ibU eubyeet. h auat, at iba 
noa tfoir, oeear to everj one 
able, that Iba cretltDitrof tbe people ahould
ao aoddealp hire berona to a gratl t 
(■aeoeible to the ptramuonl rxcallaan 
vittiny of thoia prineiplet, which rrawbila 
wripp^ the whule land in e flicae of eatboi 
' aea tad excitemeai. Howerar laocb we m 
raprat lliia fart, ile rzielaoea ie toe palpable to 
ka denied. It t> n nii'lancbolp (ruth, bat we fear 
Ibttil it t vrnleblc one, Ihtt (hote prineiplet 
aauioe'tled in our l.'orreipondenl'e article, 
though they, in ilioir i-mnortal tod eetentltl
Purdall, Ort, MeOteaehao ami W«. P. Wat.' 
fciaa.
Tka Waahlagloa Pin Ca. «aa allowad 
•MojilaranoeyedoellNA.Iaaid ia papag. 
far their Fire B«H. " Pp>r«r
Tbd hoe. beloagiaf fa lb. diabaadad Burab 
Tin Ca. waa directed lebadiridid baiwael 
tha WaabiagiDB tad Napiaaa Oospaaiaa. ;
Otdarad<thtt a copy «(lha act ia rtgaidW Cbriwr—aei^e
thaaete ofraalaaufa el deUaqaeau ba pai ...............................
iebad la lha ei-jr paeata.
tru'.b, like Hilioii'e Angela—
f'Mluly by ■uo'hlSTt?ea, die." 
tranerertbelree in tbe popaler mind, affreliona 
■ad celccmrio i quieaceni elate. Wa will 
not aty of ihoic prineiptet tt the Lviy of Hut- 
■pur did of bn dear boeband. when hie body 
ww brought to hor from the betiteSeld of 
Shrewibury—"hit ipur ie cjUf—but wa 
think wa miy ety, wiihout iho bizird of eon- 
tradiclion, tbtl llio cnliiotiiai] of men, which 
Hraifalbuto prineiplee tlia vary broalli'oriife. 
lialmoatae cold ae the Autumn breeze that 
wail* taoBg iliu luuib'Blaaet of t coaolry 
church-yard.
ThU muat occur (o crery one aa i very re- 
■vkible moral phenomenon. How it k to 
be eapitined! Aretha Whig principlee leea 
true and leee viial now. than (her were in 1844 
and 1840! Cerltinly oot. A moral or polil- 
ktl truth cannot rliange. or looao ita force. 
Are Ihoac priuciplet leei adapted now lo the 
eondiliun of the cuanlry, than they wore at the 
pcrhxh 10 which we rclerT Certainly they 
are not. litre the penpio Iret tcBte and wit- 
domia perceive, or leat virim to lore, ihote 
priociplei now than then. We do not think 
the public bte ni all degonerated to tbit peri- 
ad. How ibonitlbeiintBliriodifferenearMoi. 
reetod by itie penpia fa (he eaeceee o.- failare 
wfWblg prineiptee lo be tecoonted fori
TbCM are quealiom and probiemr which ev­
ery man ahould pander over, and recontlla if 
he can. We think that the eoggealioa of ooi
^aa, flipth i:
PrcaadfaC, ahd Meeata. W. H, W^aMrtb, A. 
PmU. OM.W. Ofir. BnuU Ufahr ffbart 
M«Cfaad»a,aad Jim F. WMcB.
Lkwaaa waa grnq'ad fa Fred. Bthaliewaa, 
apoa cwiplyieg wiib iba ortfUnnee.
Tka ItetlM oC Wai. Dedwlah, dacaafad, 
WM Unatfecicd fa Hc|h ■eCnRaCgb, farihe 
btUaeaolibo yev.M ib« iTih af Hay m«. 
{duel hern aa atenaaf far wne he»d. nad 
tb« C«<facilad|wMd fa Hondey Bight I
. iioBiMf Ntaar. Mwch »- 
ML Prwaat-A. H. Jawaary ia
thaebair, aa3 Mi
, Hdtnuci.B«iai
------------.jt af lha Such Sniae fa-
^fa by Meatrc. MnTTBimi nad FoaMi far
.facaadacted by M j-w Fend, tbe Mditg -a. 
■larahly apin.eid. bat tbe pricaa w«^ nt re- 
•aatratim-tb. atoebbal^ fating .W U 
«r oeai na iamM<aai.te. Vr.<^i.b hfaowHh 
caufagae of the .nimifa Md. the priM nad 
parchueo. They were of eap«tn, ^Miky, 




AfMdrea •• •• RebLChuafar*- iW 
Jna. Leythi-r 
C.B.DImaui
Ferfcer UaicM ibnl ba£ere the due wne can- 
efaded. the Junfar claimant called apna Urn, 
end naked bim logire ..>npy for the pnrebun 
VBernd.-a.id .fCttwoto .bowed him t bill of 
ealaul Buroe. drawn op br Jndgn Irtring bia 
nnif.wbite the eaeewta pending. [Thiedoe. 
sAeai woe az'iiblied (it tbe c ■■d'aillee 1 
Altha eonetaefanaf tbe 
ponnniiy wka given for 
beard, bul, on pereon ep 
Cilehell.
> A. M. Peed * 
• Jni. HeKrea • 
' /no S.gemper-
Or^ied, that Iba aeliaqaral IM he Mara- 
ed tul' eCulteefar and Clerk fa aaparttn the 
real from tbe pcraoael eMnte, nad (bet (be 
Cnllecfar pnbliib tbe anata (or tela fa pay the 
ezea on real eMtie.
Btzuthkb B. Nicaotana, waaafaeud Salt 
Ineplifar; S. B. NiehofaeV ft! O. Albezua4. 
lenry U Daria 1.
W. H. Wadewonh .renigned hit eeet n. 
:ouncil.an.rroin Ward Bo. l.nadae efaelfan
ordered br Sefardnylbe 90lb, fa Cll the 
Dcyi aleo, in Ward No. 3. fai.l tbe racaa- 
ey oceaaioaedby ibe'rcvigaBifaa of Or. John 
. njkn-
JFor order of election, nad ooUm fa lex da- 
1iBqurn;a, are idverli 
It ie eanouneei by 
e 37lh uU., tbit 8. O. Nelaoa fa Co., Urge 
lion fu:tore.ofNewOrlmne. hiveeutflpd- 
Their liabilliiee pra put down at fAm
t ia added &t 
etbea their |e-
relntlrefalhe ni
dalegaice, eiiJ the holding a Coaeeatien, j* a 
gndone. Perhapv when the propie cum fa 
lay their heade tojtei'.er, they will be able lo 
eiplain tome t>f the myaleriet to wbfab w, 
here referred. If eucir a Ctntv'niioa le irro- 
poMd ahould accxmpliah no ether good, it 
would at leaat.ini did ita dniy, giva a act fa- 
factory anrwer lo iho qurilioo ao oficft lahcd, 
“Hare wo a Whig party among oa!"
When lha Slate Central Commiuee aane 
die day for a Whig 8iaic Convemion. will 
•or C<
^ tCrF<nc,-A ameii tenemeDt on
Short itreel, immediately in ibe rear of Clark'e 
Tobacco W.rrhouw, look art. abool 7o-elock, 
no Saiurday evening, „dhtd the roof burned 
Off before il wa, tzUngniebed. The adjoining 
frameon ihc aouih w.a p,„i,n, 
to prerenl the apretd of the fire. 1 he frame 
rd watoecupied by-AOnl Clara,
B6d0,000 to B7M.000, and 
leir aateuart probably 
ilitira.
Tna iVli AMdamy ef Selene* hero diafaib. 
Oled tbe prUet far aitronoaiT aamg aii^^r- 
eune, who hare each dieeovtrad k imall p^wiet 
ring ihe yeiriai4. Among tboie i^r. 
Fergnaun, atuebed fa the ObfarvatM nt 
Wuhingion. r.
MietCoiherlM Htyeareeped p rich i(arvttt 
Sydney ere tbe left that city for M^orne 
eoine ;67,00t» from aine coveru, Ifaeidea 
preaeuit uf pleie and jawele.
fini ra SaeLiTviLLi, Tkaa.—Oa:.)BnB4ty 
loing liM the reaideoea of lUr. I>ik A. H- 
Doehi'll, with ill eoowaia.wna etaa^td by 
fire. Lum BSAK»; ioiuraaee •3,M«. One 
tlioueandrolunei of choice liiareMre.^he at- 
euniulaiion ef yetre. fageihar with all the ear. 
mona, leeturea, and other rtlitahle Manatrlpla 
wara conaumed.*
Fins —The aiablo aod eerritge boune of 
Ura. p. Ctrpeater.in Oanrille, wtadamruyed 
by fire on Sunday night week, batwean 9 and 10 
u’cloeb. Thu 6ra wu Iho work of aa toean- 
•lietr-
The New York towa efactinae far popervi- 
tore In tbe eouottea of tba Mterfar are/eportad 
by the TVtfaHe.to bnvaffaaalud aa far ae 
heard from, in the aneeen of the rarboe par- 
liei.ia UfafallowiDg noaber of lewan, mapec- 
Hvely: Whig 99. Oimoeralie 7», Ka^w-Nutb- 
ing 39. Faaion I.Freeteil I. t -,
Tcbdu of Kmusn MenUTioa.-iA tetter 
from Waabfaglon menifane 
proArod offer of medUtioa bitru-fa^bet the
Aa thiaoffer purporu fabtveeoaM by Ihe Bil- 
tie, it baa probably Ibe aaafafan af tbe 
Cnbinet. >
.Hr. Juki..... .. <1 penring   
lic n. 01 Jeekt-iovilte. Beaton aa . A la. 
ciaimi fa own fiuy bu>uaa beiega, nro. a 
acid, that cir<ninaleec«« haU brought him 
Ikatplaoe fa deinnd one of bit eaaaUymen 
IWte Loriog—whom faem wo, nut one to i
(end. Hebelirv-dthe preunl mtuckoa I 
rtnjE wae r;l up for agilaifan. and Ib-aghi be. 
Luring, had a riglii to draw up a hillofule 
-far the freeduiu ol hie cui 
thought the Sitle bad better 
Loriiig, but nuuM of hie (rienJi 
Tbe him fa remain. He eeid Ihe South waa 
w.iei.iag with jealuney the aeiioa of Hazea- 
ebuwlfain tbit eaie. He waa a Sitfa-Rigbu 
man—willing fa tel H ••etebueetu mab< '
Jt.NNBTl 
Jne 8. Hil
Crfieer -li" Gee. Wot
Young &eriee," a naiire Jec^ (he prop­
erty of Hi.^icr of Bourbon noidfarBBDt).
A Mmberjkf I yeir aU mein aai aeteral 
bead «r bore^ and ealila were 4oU at leir pri- 
tea. ^ Yuura.Hc.
i BOROBACX
Tho BOW Si^od Mn, far-dno'Sonetlt'of (' 
tbe old toldHre. peteed (be Senate on the 7ih 
of FebrtMrt^.aod thelelegrepb brianihe eewi 
that il hain  ̂patted (he Houae. Iftbe Free 
Mem bat ant applied hie vetn power, it le prob­
ably alrtjdy the law of tbe lead. The fallow­
ing are ile provieione in fall:
Boo. I. ThaieMbofiberarvivfazeemmleelon 
wl WHi nen-eummlmloum offimm. .o.lel.». ,h 
prlviM, wlMlber of rrgul.rv. voloXwr.. rang-rv, 
or miliila.wh, were rvcaloHy mattirod leu the 
eervic. of the Uoifad Ulale^^ and ,v«p iljc.r,
dlanrytenmu. aizrlao.clofb.awi kmwoaa In’(be 
^y.ltnnT odhewuafa Wkleh Ibl. eouetry
velonMra. of Mlo Iroope ol .ay iruieor Territo­
ry, etiird lafa HiUlary ewvle# and rMlaHv moo-
farod Ihervlo, nad-wboeo eervleoo k»a kaoipoli
by ih, UylUd 9ufa. rntbo^jr-M u (b. W^t-mh
*y of JUM. elgbfa.. bandrxl and twelve, ehell 
baanUUod lo mive a eortlfioate or wtrraai ffom 
the Departmenl of (he Infarier for one hnniliod 
eed ...I, ..r- m|.ed;.,d wbnr. .ay of Iho.. ,h»
autlOed to a err^oau nr wnmini far eaeb qaao-
llty tcfo, to efab aach pvrtoo having lerved oe 
foreeai,!: fVoei^, Thepareoq •. uTvIug b.,.
Q eervlo. dioD iifl receive .aid laod-------*---------
eholl oppeer by th. noeter rolb of b
eorpo (Ji.t be dwegad or nt ditb............. __
^^flMfremeoiiv^; And.preeided/kr(W. That
far (be eervlee olfany Sufa e»d refueed by the 
ithoritle. eliaek^le lo be plaetd la the atrvlca 
the Uoitad SMBeMoll ht entitled fa fan beat-
8w‘s.* A'id That lo
'Mr-3i”a‘ifrtlldT«ii°.hilIw,
not lia|Ulr (he jiglil ofaey 'eac
Lewie Heyden, i 
Dd gave Guchrlla 
Richerd >
le la Itvur ol irve tbuughi in 
fogiiive tiave, fallowed,
oCeerofthe Coim
l Ihe L-giiletnre bee good c 
rml Ol L'Uing. inaenoeh ee be
•llb from eidi.1.-, in 
y way, in the reiorn ol a fagitire from Sle- 
ry; that Mr. Ln-iog, in hie remonetriece, 
mpeb tlin L-gi.!.fare riiher to remove bun.
iiande ready fa reword him with i 
Another bear nz will be bad 




rd libcrelly for Ihr purche 
enow on bii way North .)‘n 
king a wilneeeufhKB fur L>< 
, ibey cannot do a bettor
S."
We have heretofore noticed the paeeage of 
the bill by the lower branch of CoBgreee, lo 
rtmodel the Diplomalic and Cnnaular lyilen 
of the United Stofae. The Waehiagion cot- 
reipondent of Ibe Fliilodelphit AorM Ameri­
can, tbua nolicea tbe cliengea in Iba prteeni 
lytlem which ibe bill propoaee:
Tba bill reported by Ur. Perkine, far tbe
Dcom or RoBi:n N. Wtcztirri. E«}.- 
Robert Neteoa Wtekllffe, died in Leiingun. 
the retidence ef hie brother. O. C. Wiehliffe, 
Baq., on Sundey Itat. Hr. W. wa« a promi.
manio Kenfaeby, and poaeewed liteaia 
ef (be »•( ordiT. He wai aeveral timae a 
member of the legiatalure, end wte atao e 
mberoftbe teal CoiUtUailoaalpoaTeoilon 
Komoeky. Id 1694 be wu oimiDBUd by
pnrir.u iie eandldata for Lietnantni-Oov- 
or. He waa a fine tpnoher,^ man ol 
•bo loot tome clothing ! ibought. becentrie bM hfad. boMP ud bon 
• orable. T
Irai meeiioned w 
nfretfwomin . 
and bar ta^le ware 
C. Bhulii and Hra
(»-Wec;ir„fan.ion lo ih';■.dVTrti.ement 
af H. R. RzErnn, E,q„ of hi. ruidenee which 
he imeod. fa ejll „ luclion on Thure-I lor a beverage: 
*yoofningn,„. Mr. Reeder hc.doter.ni '' -
afi 10 go Wcat. and ihoia who want . mo
PaoMiBiToii Law Statu.—lie fnltewlng 
it lha lilt of 8iitei tbai hava eniet^ lawa no 
ly prohibiting the atAe of {afapteatlDg driok.
ler look out far thia rare ebaaoe. 
TheCt”
lelanJ, Vermont, UiebigaB, .WleRBiia, Coo. 
.DeetienlBod Indiana.
ef tba Kenton C 
peeled to be preoeni cteopi Bicbeo Andr..
«b*il..yndtb.F.eifirn,.,t^^^
Hr. Greely, of i^e Af.’rr'r:*.,* off m to 
give BiOO fa any ehariiable object that Hiaa 
Laura edmondi may deaigoaw, if .be will aplr- 
Iluatly deacribe lha eifaatioa nad eirco.-Mian.
e and hti company, in e man.
The diotribatioo o( the «^of Art,of the 
Coemopoliiio AtaoelgtlM to^ltea at 8i 
duaky, on WedneadayVeoiai^ ndvcrtiecd. 
The Repitier ef Tbaraday oogulae tbe fallow­
ing lilt of tbe nrlieludiairibwiad.ahfi fa 
end promiiee e fo'N.i.t on tb^okxt 4cgi
«Mof Or. Kan
a aball ihow lo be eor-
fbe cabinet wererooa of D. Hethewa. aod 
tbe enddiery .hop of E. 8. Davie, at Riubeth-
A—,. u,. „,s, t..,.
“V“'
Woki-r.. u„ P,«4J„, 1„
a. y. o..u.,yp,„„
,A ». V.. j,yp, .y




Uiia fa be no ej '**«***>—We believe 
•a. uM etatll
merriagr ahall ^
Mn li«e :^A***gr .Tid)if! far*W, ThTlIh'S 
ahall be reneldvmd nfntt who ore to U the time
' Bu'l's. A!!dtei(/^iW»«z>d. That'lnm
ate rhnll aay oneb ci^eale or womnl be Itea
In bottle, end oolreaiho party eteimfafeuebeeri 
fiewuor wamni ehall eetjtillaA bu or bar rtgt 
Ibcrele by roeorJ evldeoee of lald lervlcce.
Boo. 4. And br U /vrYber caeoMd. That ml. 
eertlAcaie er werrule may be aalgned, UaBefar- 
d located by 11-a warTtnloao, er Ibair h-ln- 
aecnrdlBg to the provtronaof oiUtlnglawa
bo loealod on any pnhUo lando, rzeept 
ebtll at tbo Umo bo tuUocI to ealo at al 
mimtmom or lower gridatte prlcn.
8zo. 6. Andfc.lAftirrrn«trd, ThatChofOW. 
letera and rreelvora of tbo ovvo ol tend nfien ahSl 
boioverally aullioHied fa eliargeiad 
tholr eervien In locaclnt all warranb
prsvlalonaof (hit vet the nmo esmpe...................
per cenUfo to Which they ere eotltled by law for 
toleaof (heptbltrlaade. for eteb, at the refa ef
----- ,
Sie 7. Atdk \iftrtSa raaord. That Irotn 
end after the pamg* of thie act all peneaa now 
eerolled upon tho lovnlld peaeioe Ibl when '
tewT oh^ bT" " *"
10 perieaotem npon Iho anMonl 
new tiiovod, ana Boa-4dfnmMoBod lotneere and
allowed or paid niidof e^tiog lawe.
"ze 8. Aadbri(/artbbt«e«ed. That Ihe pro- 
one of tRii act end/ell the boODly-lewe hero- 
tofore peood by CoDg^ ahall bo aitaadod lo la- 
dUnt.lD Ihe iwaio mnsar and fa lha nmoozlooi 
oe lf IboaaM ladlant hodibma whiunwa.
Sco.S. A«d»eir/iwl*er«»**fW, Thaltbawld- 
■•af o^ereand eoldiore of (ha RovotnUonary 
ar beoBlltled fa the braolu of Ihlaiet.
See. 10 Aadteufartb-rriMcled, TballkebiB.
ofile of iMe act ehall.........................
Ihoee who eerved 
Plaiuhnrg, in Saplambor, elgfal
6to. U. And te il/arOrv maeUd, That tho 
provieione of Ihle net eholl apply M tU ehaplafae 
..................................................a the Oltbennayf
“ rm- A nec^, -Thai the 
_ _ _ ibaee who oervod
, TolBDiMrtaiiheetladMi Lowlefawn.ln Dela­
te, by toe BHilih A[^*" U>» M 
'b^U.’aW W/.r(W’ eaec/ed. TW uck
Vbth"hV.Vo;':r^b:‘‘bJ: 'ii
•d Into eervieo oT the Unltad Suiot. aod tba wld- 
~ ebiidroB of each officore and nrivtta a*
de«l. ehell bo e.liUod fa olUbo bufafiie of tho 
firetandeecond ooctlou ef thl. mlt.
rnorcrJadaa ImelBg.
I Special Dlrpoteh fa tbe N. T- Trlbane.] 
Boeron. WrlnvHay. Feb g8ih. I8».
' -■ .0«orJ..d,..PPr-.
Hall of tbe Hnutn et
Repretenti'llree thie elfarnMa. The
'anding ifae 'floorieb of IroatpeU 
ide by tbe preei, that Unltet. Curti«, end olh- 
kidn.pping ecuBullore. wet. fa eppear la 
dcfeBie of Loring, not one wac prcaanu 
Robert Horrie, Wendell Pnillipe, and The-ihereforeanthceiiMd _ rrtdert. It hai beon tacied fa
Hr. Phlltlpe.l
i**
fahha. - .  ibinh fate
iteer fall yaa wilt aH be jaMl^ed
lyitem,
than tbou who have out ezaminrd in 
ere aware of. Il require* lha aboliliuii 
flit and Infua, and lizet ll>e anouil eoa 
lioa tiitched lo Ibaeevortl miatioae 
Iowa:

















■ leiiaoj, i,Wi Cautainaia, 7 600
Porfayet, 7.6011 Mearagea. 7.SU0
D.l.m.rk, 7,500 Me.lca, 13.0UI
*twr«'Jd”riiTle"“m°rLfa.7L^
71>e SoCPOlarioe lo Ihooo legelioui nro fa rouoiro 
Jf fa wil:-*fi«0.
Tho eoleri 


















1.600 Trlnyod doCubn, 3.000
1.600 Lleboo, 1.600
2.0110 Aolwerp. 9^00






.acAw Coaaipifca of M«y \» mw
da^ Wow Wfa.luteawiei^ajawgS,
|y in Ih. a-,b emamry^ 
bar pirpeiwl virginity u-Jm fourth. ,nio^ 
JovmuM, tad her exeapiian from venml ain 
IB auleealb. by Ibe Council of Trent.
Therefore, to deoy now. eve, mooiuJly,
ihe Immtcul.fa ConeepUon, wuuM bo the 
tame am of bemey u fa deny fat divine ma- 
farnity of Mery, or her ptrrpetnal vlrgieity, or 
rxeapUon irtun vebiel ein, bnunaa il 
lid be fa refuw fa believe a defiahiou of 
the Lhoreh. the p ilar and tbe ground of truth 
end ofcuurte fa incur iRo excommunicifa.
A G. Goodwin, tbo alien peetuager 
itendent for the port of Bontoa, bae 
made bta annual report by which il appeara 
(hti there ween landed at Buafan during tbe 
yearpiM. 1035 vcaorle. bringing 3l-00«pee- 
eeagrra. Ol ihete. about 7WO were Amcricea 
iizrae; 17.167 were from Ireland; M83 wera 
>m Ihe Bniiah Province.; 3376 from Eog- 
ad; 1639 irom Swedao; Bll Irom German^ 
787 from.Seollaotl—chiefly Scotch girU la>e 
employed ip our -.tfarie.1 and teoaer DambTr. 
from nearly all other European counir ea The 
condition of tbe Immigriofa ie teid fa 
prrvioua yeer. There 
icLve e
general condition f tbi 
be better than in any p.
ibeir reepei
189 peopere and dewhuin pdrtdna. The w 




For CenWoW. ■■ J»e,,mU- Di-triet, We. I
HiR\M 8. ourrsN.
When death le .1 Ibe d*«, Ibe romwlv which 
od Ufa. If rntmlnloured I. Uma.
Do eot trifle with dlouM. Rely 
■hen the eiomaeh will net digoal 
iBliHWi ladtemilBde pervade Ibe 
Uie ilerplxiatarbod. Ihi ippeUU 
I l<dhaig.c.4be name nnaati
that whet Ibooe tymplaam oecar, tba pow 
viuMly era f.llfag.a.d that, nolaw lha itiim' 
prompUy eheekwl. f^e wiU 6. «6ev(.r.ed. u 
Ol randarad mloaraMe. Non we know frmn a 
of uwlicnoay. greater than waaerarbefarv 
■pialalad 1a favor of eoe reOfady. that Ifocfl.od-. 
Gvtinaa BltUr.,prrp.rm by Ur. C- M. Joekeea, 
FblJodelpliU, will immedmiviy .bafa. and. le tb. 
end. entirely remove all of (hem JiwirdoraM enre. 
lyaaamatlMm.ll»ilproo.mwlllMlv.. problem. 
Wbo.llieti.wlll endote lha agony, and (bo rlak of 
ife, with health and rnfely wilhia reaehT See ad- 
enlmm.nl- March I. •S5-l»o




W.A of .Br. G»reo D Sbaekelfo.-d. of P.no. Ky.. 
lagkfai of Or. Nlohaloa WorfleU. of Payaiio
T* ih« Salfiterd »(tkt War *r ISU sBfi 
•tber Win.
T Am preoared lo adaad to all clal«< for oddi- 
1 llootl llouoty Lead. Tbovo.boh.verec.lv.
1160 acre., are ouUilad by t law pooeoJ 
0 eoough laod lo make op that amooni 
0 reoalved only ooroa lo 144 moro;
..........rho rocolvwl SO ocroa. fa 8J ow-e.
Qalmi ora aUeadaJ lo. at (ha L«od Oflifa. la 
lha order In which they are filed. Reinembor
arnwmgee ef Potuloa. or modoroto
atagA.
i B Omumtaitoner oulav
OCfauh Cwort « He 
Jubo Bidd. risdL




eVu' _______ ’nfLou or ___ __
Hoye? Uo. apoa _________
^ —dtiUfai
rnUMtod by order of tb. Board.
H.ywlB,,BUr*hV1d^f®'
• PBCIAI. tfT* ■I.MWaWf.
Ordrerd. That a tpaol.1 aleciloa kt boU it faa 
Coeocil Chombof. oo SatorJay, March 17lh eneu-
' nation of Or. John M bnko. Aloe, 'ibat eTSa
K;.’; .1 ~*;
/e«pr-4rtiii IT rd We 3.—Hporv Rady a^ 
Thoo.Daalten.JohaSotberiand.Clerk. '
Froro..; Unking Ol.;^ ^'■ao.PIMru FMbe.AS
•ale or Retfanl Ibo lewoel ptM
Ajoiott) Applluiloa for dirlfloa of Ham. 
Th<-mat Wlloon onJ odiera. Dofe idonla.
fTUB D.f.aUiiuThoo,o.(V|laoo.loma^.7rtl- 





Uko BMIM, (hot we wlH.rsa
> 10 u  p.rU-ioo of lb. tblriaaa Slaver 
laoaa WlUoo, dee-d.. u dower li '
- • • • ,nd r
March 6. IIM6—3ira
ANDfteW P.WtLSOR > 
fOIIN T. WIL'fON, ' i ne. 








new feeiure waederelopcd to-di 
eoe ol book tppropn ey. in The pre.
on, prohibiling toom- 
e from atealingnny of 
mbem of (he preaeni 
hem. Thiieztmpla 
ipiion hie becont!
Nobody knowe ho# 
1 feimany, aod wh 
niahed the menihera al the iipenae of 
Tretaury —The membera lhamteivea do
Il 14 alleged, without e
briry. He duea 
ia right 10 (hem.
iveral bnndrsd volomea, and eotia the gov- 
-nmeni, ai it aliedqrd, twelve hundred dul 
,ra. Thew ia annually apprnprltled in Ihii 
ty BI00.D00. A< nearly all Ibe membera 
re iihpllcaled id lliia public apoiialiou. 
utterly impoaaible to get ibrough oifaar Hi 
aay inquiry in mixtion to il.
The htenmai tiaumenl wx hxeeyat saon.nf 
the new Catholic dogma ef the lamte^lttn 
Conceplten, it contained in tha lately puhliah- 
•d paitorxl Letter of Biahop de Charbonnal, 
ofTuroalo. It 1< at followi:
■If beloved, what if the matning 
of lhal definition, which ovetj lya the whole 
Church, tod deviaiatei Hell! What are our 
dutiee toward ihii definlllon, and wbal muai 
be ill fruit for ouraoula!
'Thai deflniiion, dearly beloved, meaoi that 
•.ml of Mary, bp doobt on account of her 
hiving been ehoeen from all efarniiy to be Ihe 
mnlherof the Savior, when created aod united 
.ody In the womb of her mofaer, 8l Ann.
“That definition meanz fan on that Brxt 
OMtoent, Mary, far from being a cfa Id of wrath 
the Bleated Trinity, belonging to Sa- 
loomed to hell, waa. on the conirary, 
,.M, tp Iteaa, full of graex wlibfae L-.rd, 
bleated tmong women, ibe helcrod dove of' 
God, and already enitfaiBg ibt terpmat'a bead.
definitiee meant that that moat tin. 
gulir ezemp ion, privilege, prerogative, grace 
eonlerred on Mary, le virtue of the meriit of 
Jawt Chrim, hat been revealed by God, la eon- 
ulued ia the dcputil ofdivina reveUliona, haa 
ilwiya been believed u x pxrtof tba Word of. 
God by the immsnte majorily ef ton Church : 
•nd it new propooad it tneh fa tbe laifa of ifat, 
" by the ictebing Church of Cbriti, 
igxintt which He promioed Ibxl eno-, OBB of 
- of bcfl. zbould never prtvtll.-
defloiiioB inexnt Uibi tbet gxlei of bet —Therefore,
'1^1
ifaHXII-HIOUEIi'll a
iDKn.ceemtof lit. M«i^Clront OmW,
A AXVK WANTBta.
wish i„ hire or roni fur the eiwoine aoa«on,
. VKinri i» (lliin. n J ACK of largo aitr ami i
1 Irom I. loricf, lUiing porucularo. and prico. 
lo siiSicribo^jMre of ibe Kagle OAoe. .Ma,
IIa'kVKV a GILBERT. „ ______________
Mar^fiih.'ba-Si Ahonl.-on. Ohio. ! ita .1 public aocil.n to tb« hIghM blddtr. on Ihu
Aoemux NOTiVfc-------------------1 .i iho rml^uo. M WR.
T H.va .ppolniwj CURTIS 8. PE.dBERTON “?*"<!" K«lachv,fan
i my Agont for th. c.ilw^to. of Ro.t. «.d oih. | gT~ te x.’w 
orcl.lm.duom., loth. Cllyof Mayartllo. il.i, " ,2,'“',
duly author., vl to in.iko conlncla for nowlful to. nJ,
pair, tomiyof my Hon..., .d8; to aMlIo 
RICHARD COLI.
Clormont conuly, Ohio, March 6. '66—1
doocrlOod It
T f>lKB BOAI* NVTiCI
holdori of tho Maysrlllt 
loru-piko rood ee
neUfiod an olrclloo for'prcddont *a^‘l^roe. 
tora of nid company will b. bald at th. Dadlay
April, 1866,rorlbooBiDlor roar.
Mireli 6. ’55 D K. STOCKTON, Proa.
N FMFRRTV FWAWALK.
Wlohtotoll lhant
•nd vartoa. « 
on farallaro.




Im efflonnahold andKiMh- 
r fag nuuU^eeMlM|î irB
HlSJ^..7a“pi^I.'’rr.m,te.4M!!r*All e^
.bora pnpatty will fa .old on a eridU ettktm
K::Vfa“?o£;:\»d^.r^
or Sfa. bond nndar Ezocnlloa.
LUCIEN B. OOOGIN, 
March teL I866-U3 faTiniiwtentr
(■0 V0M, 0ATU AWP MTAMM.
lho!L.thoilorWa,hlDgton .
aUUag of . eomforliMo Uwolling liouoo with 
room, and i Kitchen, a good SUM*. Smoke Hei 
Yort and Gardoa, a Wall and Spring nfitovori...
•"*i* "'""'fa' »< Applo. namb. Pooch ..d
To ll.oai“l.MaM'T.lto3* Ho^l"rnb«lit I n« 4 C*.;r. M.vwUl.. and Umv wlB 
thaadvaniagooefTowa and Caantry, ih It will bv faalnat fall Uooaa. 




trtieloa. and will oali at fa* tewsM figamn n Mfa
1 “v.*Farmert wbhlag 
n Tor fall. I plonm oand Ibair nan 




pnOTOISR.APHS, nr Ukoueoan. on papar- 
1 Iho men popular and piwuing Myle ofpfe- 
■uraavor ma.ie. xre now ejfercd.fa faa pubite. 
Likrfl>.-.m.. ukonoamo oa Oaguorrootypet-wd 
pooanrM h.vving da.umremypw of daewited rota- 
Irros er Moruii. can l,avo ihom coplwl xnr Aae 
||my may dirnet. and flnltbwl In all tbo cetera ef 
H.^-opo..ar>d othtr thguormolype. euil be
dance na Third Slnat. Sole apou faa 
Temw and. hxewa at lb. Uma of ml«.
‘OMGCWWW ■
'anuarysrIchebon.
!l*llee !• Slire-fawien «r ■Bsten.
A «ffa» far tlato hareof, Irnnd I. fa,
^ R. G. DOBVN8,
■ l.VR l,l«lx WATBK.
.TtS .v:x: wrm
rM <» l,rg«r .aaniliy. P^llm Man inppltod by 
Iba gtllen, Iroail lo uxr Warvbaaae.
JANlTkRTfcRICRKSH. 
MayovUlo. March C. *66 Bote Agexia.
Fw,.usr.tisr'
PO0I.ICI (MTtCe,
nomad fa (ho CbarUTi whom farm of arvlie ex- 
plmd on Ikolllb of Fhhruxry, 1866. .
Fnh. 28-id A. BBAnr,
aHutofSpwna.Fetha. Ladko. 4k«. 
hich I Invttn Ih. peMie fa ^ oud < “si
artteUnpio. fall nwL Ur« nnd GahtetofS.r7i'itr7,r3';:vaVs-fr
piWle moan and oznmlaa
Ffa 17, *66 ROBERT F. ADAHL
fi 8 r^mbwteuor nnfar a doemt muM by fan 
A Mama CiRnIt CMrL M fa* FnMMg 0MB£i:s^w“<,i-.r-“^rcrrrrs:^
ly tad nthon. I wlU mil at puUM aaeUaa M fan 
hIgbtM btodm an fan pimotoa. a «ar0la Bamm
aadLelfafaeCilyaf Aayrrilln. Cy.. WiaBMa-i.'srsrir.ss'k-fs-^SS
rehru0y «. l«U-lwS
